








































A case of unresectable gastric cancer which died 
due to coagulation abnormality．
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WBC 8900μ/l T-Bil 0.4 mg/dl ALP 317 U/l
RBC 418 万/μl TP 6.3 g/dl BUN 12.3 mg/dl
Hb 12.2 g/dl Alb 3.4 g/dl Cr 0.77 mg/dl
Plt 31.3 万/μl AST 32 U/l Na 142 mEq/l
［腫瘍マーカー］ ALT 29 U/l K 4.2 mEq/l
CEA 29.2 ng/ml LD 462 U/l Cl 107 mEq/l





















































































図 ７ - 1 　多発肝転移図 ６　肺動脈血栓
図 ７ - ２ 　肝転移巣 図 ８　肝　帯状肝細胞壊死と炎症細胞浸潤
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